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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE ·LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
RESIDENCIA
Excmo, Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo elRey (q. D. g..), se ha l!Iervido autorizar
al general de brigada de la SecCiÓn de reserva del Estado
Mayor General del Ejército D. Vicente Añeces y Delgado, pa-
ra que traslade su residencia desde Granada á esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señorea Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE CABALLERíA
REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 del co-
rriente mes, en el que se solicita autorización para e:X:tl'uer
de Un escuadrón ·del regimiento Dragones de Numancia,
11.0 de Caballeria, un caballo para el servicio del teniente
coronel del batallón Cazadores de Estelllt núm. 14, D. Rafael
Espino y Díaz, y teniendo en cuenta que por el referido (8-
crito no se puede apreciar si antes de reeul'1'Ír á este moulo
para la remonta del citado jefe se han practicado las ges·
tiones necesarias á fin de efectuarlo en la forma preveni-
da por los arts. 20 y 21 del reglamento de remonta de Inf3n·
teria, aprobado por real orden de 1.o de julio último
(O. L. núm. 133), el Rey (q. D. g.), Y en su l)ombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la
Junta de remonta del mencionado batallón, se practiquen
dentro de la localidad en que se encuentra, todas laR gestio·
nes conducentes á la adquisición del caballo que le es nece-
sario, y caso de ser infructuosas, después de levantar acta en
que se indique las que fueron, acudirá delegando sus facul-
tades á la junta de l'amonta de otro cuerpo, la cual, en oaso
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de hacérsele también imposible la adquisición, lo manifes-
tará á la primera por acta qne remitirá, acudiendo entonces
ésta á otra y otras juntas, hasta que en vista de la inefica-
cia de este medio se levantará nueva acta eJ;l"la que se hará
constar las contestaciones oficiales de todas y cada una de
las juntas de remonta en que se ha delegado, y que acom-
pañada de la primera se unirá á la petición de autorización
para la extl'acción del caballo de un CUel'po del arma de Ca-
balleria, y todo con su informe lo cursará V. E. á este Mi-
nisterio para la resolución que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
.... -
SEccrON DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Examinado el expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 6 de julio último, instruído
en la plaza de Matanzas, en averiguación de las causas que
motivaron el extravío del fusil y municiones que usaba el
voluntario de ltt compañía Urbana de Unión de Reyes, José
González; y teniendo en cuenta lo difícil que sería poder dar
cumplimiento al arto 6.0 del vigente reglamento de respon-
sabilidades de 13 de septiembre <1e 1882, por tratarse de un
cuel'po disuelto del instituto de Voluntarios,el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que sean dados de baja el arma y municiones de re-
l ferencia sin cargo al cuerpo á que pertenecía el voluntario,¡ l'esolución que sen1 entendida en lo sI1cesivo como de carnc-
1
" te.r general pam casos análogos en los cuerpos disueltos del
instituto de Voluntarios.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor' Capitán genernl de Castilla la Nueva.
--<><><=>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque
de Artillería de esta corte reciba del 10.0 regimiento monta-
- do un O. Aa. 8 cm. Oc. (Sotomayor), que dicho regimiento tie·
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ne en estado de recomposición, entregándole á cambio del
mismo otro de igual modelo de los que en estado de servicio
tiene elrefel'ido parque, dotado de obturador Piorkowsky.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
tomada por V. E. al ordenar el transporte de 200 kilogra-
mos de pólvora de un milímetro desde el parque de Artille-
ria de Málaga al de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
. AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr..: En vista de la instancia del auxiliar de al-
macenes de segunda clase, con destino en el parque de Arti-
lleria de esa plaza, D. Juan easasola Durán, que V. E. remitió
con comunicación de 3 del actual, en que pide se le acumu-
len para tener derecho á gratificación por años de servicio,
los que Íué de segunda clase antes de la organización dada
por real orden de 23 de julio de 1892 á los que hoy cuenta
en su actual empleo; teniendo en consideración que por las
mejoras que á dicho cuerpo concedió la soberana disposición
citada, se aumentó una clase superior, por 10 que cambiaron
su nombre las entonces existentes, conservando sus sueldos
• y derechos los individuos que á las mismas pertenecían, y
por tanto deben ser considerados como de ella hasta su RS·
censo á la inmediata; que para tener derecho á la gratifica-
ción pedida. es preciso pertenecer durante diez años á la mis-
ma clase y disfrutar el mismo sueldo, pues es una campen·
sación al atraso de la escala fy un premio á la constancia en
eÍ servicio, y que el interesado cuenta poco más de cuatro
años disfrutando el de 1.500 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y en
su numbre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha instancia por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio y promovida por el comandante de InÍan-
teria D. José Pérez Sáenz, en súplica de abono de pensiones
anexas á dos cruces del Mérito Militar que posee, el Rey
(q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que la correspondiente á la paga de navega·
ción concedida al interesado por real orden de 18 de octubre
último (D. O. núm. 232), le sea abonada por la Comisión lí-
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quidadora de la Caja general de UUramar, con arreglo á la
rwl orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
- De real orden 10 digo a' V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Oomisiónliquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. manifestando
haber autorizado al segundo teniente de la escala de reserva
de la Guardia Oivil D. Pedro ,Juez Martín, para que traslade
su residencia desde Barcelona ~ Gijón (Oviedo), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; di~po'
niendo al mifilmo tiempo que el indicado oficial quede afecto
ala Oomandancia de Oviedo, de dicho instituto, para la re-
clamación y percibo de sus haberes, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la real orden de 14 de junio último (D. o. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁltRAGA.
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la séptima r€gión, Director gene·
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reg.lament!U'ia
para el retiro el primer teniente de ese instituto D. Félix Díal1l
Fernández, la Reina Regente del Reino. en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Orense, á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Orense; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 157'50 pesetas mensuales, interin se determina el
definivo que le corresponda, })revió informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pagos
de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: En atención á que varios jefes y
'oficiales que fueron de los cuerpos de Voluntarios moviliza-
dos y fuerzas irregulares de los ejércitos de Ultramar no han
podido, por falta de tiempo ú otras causas ajenas á su volun·
tad, hacer uso de la concesión de paeaje otorgada en diferen-
tes reales órdenes,; teniendo en cuenta la dificultad que por
el momento se presenta de poder ultimar la liquidación
definitiva de los haberes que tienen devengados; y conside-
rando, además,la situación del Tesoro público, asi como tam-
bién la escasez de fondol3 á disposición de la Oomisión liqui.
dadora de la Oaja general de Ultramar procedentes del cré-
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de octubre último, promovida por el
profesor veterinario que fué de Voluntarios movilizados de
Cuba D. Carlos Guillén Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dei Reino, accediendo á lo solici-
tado por el recurrente, se ha servido concederle el pasaje por
CUenta :del Estado para la isla de Cuba, y el abono de dos
pagas al respecto de la Península, que le serán satisfechas
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar,
con arreglo ti la real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 69); quedando el interesado, en esta forma, li·
quidado en definitiva, y por 10 tanto, sin derecho á percibir
l~s alcances y demás beneficios que por todos conceptos pu-
dIeran corresponderle.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocinliento y
dito extraordinario de la campaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner lo siguiente:
l.Q Se concede durante tl11 nuevo plazo de cuatro meses
el abono de media paga del último empleo, al respecto de la
Península, á los jefes y oficiales movilizados de las citadns
fuerzas que, residiendo en España y no habiendo sido pasa-
portados para Ultramar, hayan cesado ya en el percibo de
las pagas y medias pagas, que venian difrutando.
2.° Se concede, asimismo, pasaje por cuenta del Estado,
extensivo á sus esposas é hijos, para la Habana, San Juan
de Puerto Rico, Buenos Aires y Montevideo, y á los indige-
nas de Filipinas para Manila, á los jefes y oficiales que se
hallen en el caso anterior, abonándoles además dentro del
citado plazo y de una sola vez, en concepto de auxilio de
marcha, las medias pagas á que se refiere la regla preceden-
te que les falte percibir el día en que se les facilite el nasa-
porte, en cuya fecha cesarán por lo tanto en el goce de ~ todo
haber.'
3.° A todos los jefes y oficiales de dichas fuerzas que es-
tén aún en el goce de pagas ó medias pagas concedidas por
virtud de anteriores dispoiliciones, se les facilitará, SI lo soli-
citan dentro del plazo de cuatro meses, á partir del día de
hoy, el expresado pasaje y para los mismos puntos, con el
auxilio de dos pagas de marcha. al.respecto de la Península.
4.° Tanto el percibo mensual de las cuatro medias pagas
como la concesión de pasaje y auxilios de marcha en los tér-
minos que quedan expuestos se solicitará mlldiante instancia
que promoverán los interesados á los Capitanes generales de
las regiones por conducto de los cuerpos á que estuvieron ó
estén agregados, efectuándose los pagos con arreglo a 10 pre-
venido en real orden de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69).
5.° El abono, así de las medias pagas y auxilios de mar·
cha como el de los pasajes, tendrá lugar con, cargo á los
alcances de los interesados, y para los casos en que éstos no
fUeren suficientes, se dispondrá en su día Jo que proceda con
presencia de lae respectivas liquidaciones definitivas.
6.° Todas las disposiéiones anteriores se aplicarán tam-
bién á los prácticos de los cuerpos de Ultramar.
7.° De los pasaportes expedidos se dara noticia por telé-
grafo á este Ministerio, sin perjuicio de hacerlo también por
correo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1899.
Señor ••.
AZOÁRRAGA
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquida<1ora de
la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SEccrÓN DE AD:MINIS'l'RACIÓN :MILITAR
ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 6 del actual, proponiendo la prórroga del con-
trato de alquiler de la casa que ocupa en esa plaza el Go-
~)ierno militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acordar la citada pró.
rroga por el plazo de tres años á contar desde L° del actual,
bajo las mismas condiciones del contrato anterior, y siendo,
por 10 tanto,. de cuenta de esa corporación municipal el pago
de 4.000 pesetas, afectando 31 ramo de Guerra el resto del
alquiler actual ascendente tí. 1.700 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su cOI).ocimiento y
efectos lJl'ocedentes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 17 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<>c<>-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de octubre último, respecto al arriendo de
una casa con destino á la Intendencia militar de esa región;
y con presencia de lo que previene la cláusula sexta de la
escritura de arriendo del edificio que actualmente ocupa di-
cha dependencia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien prorrogar por un allo el
actual contrato, á contar desde 1.0 del corriente, y bajo las
mismas condiciones qne establece la mencionada escritura
de 9 de mayo de 1895. ,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\fa-'
drid 17 de noviembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capital1 general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>c<>--
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: JTIn vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, Guillermo
Batll Gil, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
6 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su l10mbrela
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada á razón de 15 pesetas desde 1.o de abril de 1897
á fin de marzo de 1898, y de 22'50 pesetas desde 1.0 de abril
á fin de diciembre de 1898, en el primer batallón del citado
regimiento, y á razón de 15 pesetas en el mes de enero de
1899, cuya revista pasó embarcado á su regreso de Ultramar,
en el cuerpo á que pertenece. Es asímismo la voluntad de
S. M., que lt. Comisión liquidadora de dicho batallón y el
mencionado regimiento formulen las correspondientes recla~
maciones on adicionales á los ejercicios cerrados á que afec-
tan; cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas"
en los efcctos del apartado e del arto 3.° de la vigente lcy de
presupuestos.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899•.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado ~or el sargento
del batallón Cazadores de CataJuña núm. 1, Juan Diez Mar-
cos en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de
septiembre último; y resultando que el interes..'tdo tiene acre-
ditada la gratificación de continuación en filas desde 1.D de
julio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~­
aente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de dl-~ha gratificación, devengada en los me~es de abril, mayo y
junio de 1897,y disponer <l;ue el ref~r:do batall~n ~o~mule
la correspondiente reclamaCIón en adICIOnal al eJercICIO ce-
rrado de 1896~97; cuyo importe se comprenderá, después de
liquidada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vi·
gente ley de presupuestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1rIa·
drid 17 de noviembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>+<>--
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de septiembre último, promovida por el
sargento del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, Agus-
tin Pérez Pérez, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada.desde 1.D de abril de 1898
á fin de febrero de 1899, y en los mesrs de mayo y junio úl-
timos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti hien conceder al interesado el abono
que solicita, y disponer que el mencionado batallón formu-
le la correspondiente reclamación en adicionales á los ejerci-
cios cerrados de 1897-98 y 1898-99; cuyo importe se com-
prenderá, después.de liquidadas, en los efectos del apartado
e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor,Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infanteria del Príncipe núm. 3, Manuel Valeiro
Maceiras, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
5 ele septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono de la gratificación de continuación en fi.
las, devengada desde 1.0 de abril á fin de agosto de 1896 en
el cuerpo á que pertenece, y desde 1.o de septiembre siguien-
te á fin de junio de 1897 en el primer batallón expedicio.
nario del mismo regimiento. Es asimismo.la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del mencionado bata-
llón y del citado regimiento formulen las correspondientes
reclamaciones en adicionales á los ejercicios cerrados á que
afectan; cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apart.'tdo C del arto 3.0 de la. vigente
ley de presupuestos.
.De real orden. lo digo á V. E.parasu conocimiento y cfec-
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tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. M..'t-
drid 17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>o<>--
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 3 de octubre úI~mo, promo-
vida por el veterinario segundo D. Manuel Bellido y Vázquez,
en súplica de que se le abone su sueldo del mes de septiem-
bre de 1898, cuya revista pasó en el lazareto de la Coru-
ña formando parte del regimiento Caballeria del Rey, proce·
dente de Santiago de Cuba, al Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 3 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 99), que el recurrente carece de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ca,;,itán general de Andalucia.
e~ñ()'I.· Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vist.'t la· instancia cursad!:\: por- V. E. á este
Ministerio con su escrito de 6 de octubre último¡ pronio\'ida
por el guardia segundo de la comandanGÍa de Huelva Ma-
nuel Garcia Hierro, en SÚI)lica de abono de sus haberes de
agosto de 1898, que no percibió por no haber sido incluido
en los extractos de revista de dicha comandancia, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te·
ni.endo en cuenta ]0 dispuesto en la regla segunda de la real
orden circular de 15 de enero de 1898 (C. L. núm. 12), ha
tenido á bien conceder el abono que se solicita y autorizar á
la expresadll.comandancia para formular la oportuna adicio-
nal al ejercicio de 1898-99, la que justificada reglamentaria.
mente y previa liquidación, será incluida para su abono en
el cn.pitulo de Obligaciones de ejercicios ce'rrados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<lemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio con su escrito de 3 de octubre último, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infantería de Sici-
lia núm. 7, en súplica de autorización para reclamar los
sueldos de enero y marzo del año actual, cOlTespondientes tÍ
dos segundos tenientes de Infanteria de dicho cuerpo, cruces
pensionadas de tres soldados, de varios meses del ejercicio de
1898-99, y haberes de cinco más, todo lo cual no fué recla-
mado á su debido tiempo por falta de los oportunos justifi-
cantes, y asciende á la suma de 585'20 pesetas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido :i bien conceder las autorizaciones solicitadas y dispo-
ner que por el cuerpo referido se formulen las oportunas adi.
cionales al ejercicio indicado, de las cuales las'que compren·
dan las pagas y ahonos de cruces, serán consideradas como
de carácter preferente, por estro: comprendidas en el 8,l'ar·
D. O. núm•.257 19 noviembré 1899
.' .
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SUMINISTROS
Excmo. Sr.: .Vista la instancia: cmaada por V. E. aeste
Ministerio con su escrito de 7 de septiembre último, promo·
vida por el comandante mayor del regimiento InÍanteria de
Covadonga núm. 40, en. súplica.de autorización para recIa·
mar1U'90pesetBs, importe del suminish:o de racionesy uten-
silio hecho por el Depósito de bandera y embarque paraUltra-
mar en esta corte, desde noviembre de 1896 á enero de 1897,
ambos inclusive, á tres soldados del referido regimiento <f-e
destinados á aquellos ejércitos no llegaron á incorporarse por
haber quedado sin efecto dichos destinos, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada, con arreglo al arto 173 del
vigente reglamento de revistas, y disponer que por el cuerpo
referido se formulen las oportunas adicionales al ejercicio de
1896-97, con la debida separación de conceptos, según sea el
auministro verificado, y aplicación al capitulo y articulo co-
l'respondientes de dicho presupuesto, las que, justificadas
como está .prevenido y previa su liquidación, serán inclui·
das para su 'abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de C¡'édito legislativo ·del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. pa1'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor CapItán general de Castilla la Nueva.
Señor O.rdenador de pagos de Guerra..
.-. ,..
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SEccIÓN :CE raSTIOa y DEREOHOS :PASNaS
PENSIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente! mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de) 5.000 (pesetas
anuales, que por real orden de 15 de junio d~ 1881 ;fué con-
cedida á D. Rafaela Dominguez Navas, en concepto de viuda
del teniente generf!1 D. Juan Zapatero Navas, y que en la ac·
tualidad se halla vacante por f~llecimientode dicha pensio.
nista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Isabel Za··
patero y Domingue~, de estado viuda, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mielíl-
tras permanezca en dicho estado, por la Pagaduria de la ¡un-
ta de Clases Pasivas, á partir deI" 25 de octubre último, si-
guien1;&¡dfaal del óbito de su esposo. ,"
De real orden lo digo á V~ E. para su conociiüento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l'UuchoB años•. Ma-
drid 18 de noviembre de 1899.
AZOÁRR~GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. ~arin~.·
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombré ¡a Reina
Regente del Reino, decbnfúrmidad con lo expuesto pOi: el
Consejo Supremo de Guerra y :Marins en 7 del corriente mes; .
ha tenido a bien conceder á D.a 'Mariana Laffite y Martínez,
. en participación Cén sus hijos D. Gustavo y D. Eduardo Ca-
petillo y Laffite y entenados D. Joaquín, D. Enrique, D.·Rícu-
do, n. Luis, D.a Pilar, n.a Maria, n.a Carmen y·D.s Jo8:Elfinl' .
Capetillo y Ugalde, la pensión del Montepio Militar de 1.200
pesetus anuales, á que tienen derecho como comprendidos en
la ley de 22 de j~lio de 1891 (C. L. núm. 278), en concept<>
de viuda de las segundas nupcias y huérfanoB,resp.ectivamElu-
íe, del teniente coronel de InfanteriaD. Román de Capetillo
y León, la cual pensión se satisfará en la Delegaoión de Hi.\-
cienda de la provincia de Málaga, desde e16 de febrero pró.
ximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causánte,
en la fonDa que se expresa: la mitad á.la viuda; mientras
conserve su actual estado, y la otra mitad, por pm'teB igua-
les, entre los citados huérfanos, haciéndose el abono á las
hembras mientras permanezcan solteras, y á D.Joaquín, Don
Enrique. D. Ricardo, D. Luis, D. Gustavo yi). Eduardo
hasta el 13 de agosto de 1900, 3 de febrero de 1903; 29 de ju-
lio de 1905, 8 de diciembre de 1908,28 de julio de 1919 y:2
de junio de 1920, en que respectivamente cumplirán lo!! 24
afios de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Es•.
tado,provincia ó municipio; acumulándose la pal'te delhuér-
fano que cesare en los demás huérfanos que COnServen la ap-
titud legal, debiendo percibir sus haberes D. Enrique, Don
Ricardo, D. Luis y las hembras por mano de la pel'Sona que
acredite ser su tutor legal.
De realorden lo digo á V. EJ. para su conocimiento yda- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
Señor Capitán general de ValenCIa.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Mári.llR.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Rege~te del Reino, de conformidad con lo expuest~ por ~l
Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 7 del' corriente1mes; ha tenido á bien concedel' á D.& Ofelia 2scuder-o Fetteri
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en participación con sus entenados D. Vicente )1 D.a Espe~'
ranza G:ranero Pérez, la pensión del Montepio Militar de 470
pesetas anuales,. á que tienen derecho como comprendidos en
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), en concepto
de viuda de las segundas nupcias y huérfanos, respectiva~
l;Uente, del primer teniente de Infantería D. Adrián Gra nero
Salas; la cual pensión se satisfará por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Cuenca, desde elLO de febr.ero
próximo pasado, siguiente dia al del fallecimiento del cau-
sante, en la forma que se expresa: la mitad á la viuda,
mientras conserve su actual estado, y la 'otra mitad entre los
citados huérfanos, por partes iguales y mano de su tutOl' ,hll-
ciéndose el abono á la hembra mientras permanezca soltera
yá D. Vicente hasta el 8 de abril de 1906, en que cumplirá
los 24 afi,os de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio; acumulándose, sin nece-
sidad de nuevo señalamiento, la parte del huérfanÓ;,qne ce-
sro'e en el que conserve la aptitud legal.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUárde tí V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1899. '
---<>O<>-
EXQmo. Sr.: Envista de la instancia promovida por José
Barca Alarcón y cOIlsorte, vecinos de Borge (Málaga), padres
de José Barcl). Barca, soldado que fué del- ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo Jos interesados de dere-
cho á dicho beneficio según lalegislación vigente, una vez
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre laReina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de octubrtl próximo pasado, se ha ser-
vido desestill1.al· la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectQs. 'Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
17 de noviembre 'de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gen~ral de Andalucía.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>X>--
~c~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Réina
Regente deÍ Reino, de acuerdo con lo iríformado por ese Con·
sejoSuÍ?~emo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con María Alvarez Fer·
náJtdezy t.t3rmina con Bernardo Villar Reza y Josefa Freijedo
Gonz~, por los conceptos que en la misma se indican, las
peJ:Ji¡iones anuales que se les señalan, como comprendidos en
.lis ieyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan erí la suso-
dic;ha relación, desde las fechas que se mencionan; en la
inteligencia de que los pad¡:es de los causantes disfrutarán
dél beneficio en coparticipación y sin necesidad dé nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien·
jiras conserven su actual estado.
;oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demábl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de :Q,Oviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor PresidS.1lte del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
~óo~ea ,Qapi,W.nes~~el;~f;l sll;l Ja~e~l1~da, terc,!,ra, quinta,
séptima y octava. reglOnéa.' .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Do-
ña Tomasa y D." Clementina Alvarez Berriel, en solicitud de
que se les lÍcumule, por fallecimiento de su hermana Doña
María, la parte que correspondia á ésta de la pensión impor-
tante 540 pesetas anuales, que fué señalada á las tres por
real orden de 23 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 43),
como huérfanas del comandante graduado, capitán de mili-
cias de esas islas, retirado, D. José, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado; disponiendo, en su consecuencia, que desde el2 de
marzO de 1896;siguiente día al del fallecimiento de la refe-
rida D.a Maria, se abone álas l'ecurrentes, previa liquidación,
por la Delegación de Hacienda de esa provincia, la expresada
pensión de 540 pesetas anuales, por partes iguales é ioterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo señalamiento, la parte de la que cesare en la que 'conser-
Ve la aptitud legal.' . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias~
Señor Presidente del Consejo Silpremo de' Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo á los jefes y oficiales compren·
didos en la siguiente relación, que principia con el coronel
D. Benito Benítez Donoso y termina con el cura de distrito
D. Joaquín Curiel Hernández, al expedírseles el retiro para. los
puntos que se indican, según las reales órdenes que también
se expresan, 'asignándoles en definitiva el sueldo mensual
que¡á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor!:ls Capitanes 'generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta· y séptima regiones.' .
Belacón que se cta
a
a
AZCÁRlUGAMadrid 1'1 de noviembl'O <:1e-1'899.
•
~nalamlentQ Fechas de las reales órdenes
definltivn por las que se DelegaoionesÁrmas Ó ouerpos á que que se les asigna les concedió el retire Punto en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos de Hacienda en que
pertenecen residen
Pesetas Cta. Dia. Mes Año Be consignó el pago
- - ---- --
D. Benito Benítez Donoso••••••• Coronel ••••• Infantería •.•••••. 625 ~ 26 agosto ••• 1899 Castuera .... Badajoz.
» Enriql1eGoDzález Velasco•••• Idem••••••• ldem ••••••.•••.•. 562 50 19 ídem ••.• 1899 Lora del Río. Pagaduría de laJuntR
Idem .. : ••••.•.•.•. sepbre .••
de Clases Pasivas.
» Lino Merino Juárez••••••.••• ldem••..••. 562 50 5 1899 León ....... León.
» Vicente de la Torre Gandul •. Idem•...••• Guardia Civil .•••. 562 50 28 agosto .•• 1899 Madrid .••.. Madrid.
» Manuel Aivarez Arenas •••••• T. coronel••• Infantería ••••.••• 450 l> 12 marzo ••• 1896 Idem ••••••• Pagaduría de II\Junt
sepbre •••
. de Clases PasiVllli!.
» José Lasarte Cebrián .•••••.• Idem •.••••• Caballería ..•••••. 830 ~ 18 1899 Badajoz••••. Idem.
» Enrique Oraá Bravo .•.•••••• Idem '" •••• Infantería ••••••.. 450 l> 18 agosto ••• 1899 Madrid ••.•• Idem.
) Francisco Pérez Miravete •••• ldem.•.•••• Csballeda •••••••. 450 » 10 ídem ••.• 1899 Caravaca•••• Murcia.
l> Federico Posse Ortiz•••••.••. ldem •••.... Infantería.••.•.••. 562 . 50 17 febrero •. 1899 Extranjero .• Pagaduría de la Junt
Comandante. 875 18 agosto ..• 1899 Madrid •.•••
de Clases Pasivas.
» Pedro Bravo Benito•••.•••.•• ldem••••••.•.•••• ¡¡ Idem. .
l> Alejandro Cappa Manescau .•. ldem •••.••. Idem•.••••••••••. 875 l> 26 ídem •••. 1899 Argamasilla . Ciudad Real.
l> Francisco Canillas GÓmez•••• ldem •..•.•• Ldem ••••••••••••• 876 ~ 26 ídem •••. 1899 Logrofio •••• Logroilo.
» Félix Cruz Serrano••••.•.•••. ldem •••••.. ldem•••.••.••.••• 875 l> 29 ídem .••• 1899 Toledo.•••.• Toledo.
» José Descatllar Grasset••••••• Idem ...•..• ldem •••••••.••••. 375 }) 26 ídem .... 1899 Valencia•••. Valencia.
» José García Leal ••••.••••••• [dem ••••••• Idem .•.•••••••.•. 375 » 11 ídem •••• 1899 ldem .•••••• ldern.
» Mariano García Hasta ••••••. ldem. ~ ••..• Idem •.·•.•...•••.. 375 » 31 julio••••• Hl99 Jaén•••... " Jaén.
:. Juan García del Real •••••••• Idem•.••••. Carabineros ...•••. 450 ~ 24 agosto .•. 1899 Madrid ••••. Pagaduría de la Junta
850 ídem •••. 1899 Toledo••••.•
de Clases Pasivas.) Enrique Maljorga Rasa .••••. ldem••••••• Infantería ••..•••. » 14 Idem.
l> Pedro Marcos Fernández .•••• laem•.••••• ldem ••.••,•••••••. 375 » 26 ídem •••. 1899 Mansili a de
las Mulas.. León.
» Emilio Montes, Chassón•••..• ldem.••.••. Idem ...•••••••.•• 875 » 26 ídem ••.• 1899 Madrid .•••• Pagaduría de laJunta
375 ídem •••• ldem .•.•••.
de Clases Pasivas.
» José Molina Tarragona ..••.• [dem ..••••• ldem ..••••...•••. » 11 1899 Idem.
) Antonio Ortega Benítez ••..•• ldem •••.•.• Ldem.............. 375 » 26 ídem •.•. 1899 Córdoba •..• Córdoba.
• Gregorio Ramos Ruiz ..•.••.• ldem ....••• Caballería •.....•. 375 :l> 18 ídem •.•. 1899 Murcia..••.. Murcia.
:1) Bernardino Rueda García •••• ldem ...••.• Infantería ••••..•• 375 » 29 ídem •... 1899 Alcalá de He-j Pagaduría de laJunta
nares. • . • . de Clases Pasivas
» Vicente Villena Sanz •••••••• Idem..•.•.• ldem .••••••.••..• 375 l> 11 ídem ••.. 1899 Játivá. ..•••• Valencia. .
) Francisco Gil Mariano ••••••. Capitán••..• Idem ..••.•••••••. 225 l) 29 ídem .•.• 1899 Sevilla•. '" • Sevilla.
» Zacarías Marqués CastejÓn••. Idem .••.•.• Idem•••••••••.••. 225 » 18 ídem ••.. 18119 Zaragoza •••.' Zaragoza.
» José Sala Almar ••••..••.••• ldem .••••.. ldem •.•••...•.••. 225 l> 11 ídem ••.• 1899 Mataró .•.•• Barcelona.
11 Isidoro CoUantes Baza ••.••.• l.er Teniente Caballería ...••.• , 168 75 18 ídem ••.• 1899 Castronerdo. Valladolid.
» Gaspar Holgado Alvarez ••••• rdem.. ; ...• Infantería •••••••• 187 50 18 ídem •••. 1899 Palencia •••• Palencia. .
» Francisco Redondo Martín •.. Idem..•.••• ldem ....•••••.••• 168 75 18 ídem ...• 1899 Dádil') .••••.• Cádiz.
» Ladíslao Vecíno Labra.•..•.•.2.0 Teniente. ¡caballería •••••••• 162 50 18 ídem •.•• 1899 Castrogon-
zalo •.•••• Zamora.
:» Florentino Sicardó del Olmo.• ~Comjsari~1e(Admón. Militar ••• 890 » 21 ídem .... 1899 Extranjero •• Pagadurútde ]a Juntaguerra •. de Clases Pasivas.
II Juan Coll Cumilleras ....•••• SUb.rfar.Ol.alsanidad Militar ••• 062 50 26 ídem .... 1899 Barcelona••• Málaga.
» Joaquín Curiel Hernández .•. Cura distrito Cuerpo Ec1~siá~~ico 300 I l> 29 ídem ... , 1899 Madrid •••.• Pagaduría de]a Juntade ClaBes Pailivae.I
]
.... ..
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Excmo. Sr.: En vista del inrorme emitido por ese alto
Cuerpo en 17 de octubre último, relativo al expediente de re-
tiro concedido, con residencia en Pontevedra, al pl'imer te-
niente de Infantería D. José Prado y López, según la real oro
den de 27 de enero del corriente año (D. O. núm. 22), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe citado, y con sujeción á lo dispuesto
en el reai decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha
tenido á. bien resolver, para los efectos de la revisiÓn de los
derechos pasivos del interesado, que quede subsistente la
mencionada real orden, en la inteligencia de que el tercio de
bonificación del sueldo, cuyo derecho adquirió por servicios
en Ultramar, con cargo á las cajas de Filipinas, ó sean 75 pe-
~tas mensuales, que en la misma citada real orden tiene asig-
nadas, le serán satisfechas .por las cajas del Ministério de Ul·
tramar, desde la fecha de su baja en activo por fin de junio
de 1898, hásta 1.0 de enero del año actual únicamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
i7 de noviembre de 1899.
AzCÁRBAGA
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y:M:arina.
Señor Capitán general de la octava región.
.. -
SECCIÓN DE INS'1':Rt1CCIÓN y BECL~AmN'1'O
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 6
del actual cursó V. E. á este Ministerio, promovida por Saturo
nina Gutiérrez y Sánchez, vecina del Puerto de Santa Maria
(Cádiz), calle de Rivera núm. 48, en súp!ica de pasaje por
cuenta del Estado para su hijo, el recluta José Antonio Fon-
tela y Gutiérrez, residente en Puerto Rico, con el fin de re·
gresar á la Península para cumplir sus deberes militares, el
Rey (q. D. g,),.y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de la recUl'rente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita, debiendo dicho recluta
atenerse á la responsabilidad en que ha incurrido por su falta
de oportuna presentación.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
dríd 17 de noviembre de 1899.
AZCÁBRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCARRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 del actual, promovida por el
sargento de·la sección de tropa de la academia de Ingenieros
Gregorio Garcia Sanz, en súplica de pensión por acumulación
de ocho cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que po-
see; teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del
reglamento de la Orden, el Rey (q. D..g.), yen su nombre
la Reina RegeI).te del Reino, se pa servido conceder al re-
currente la pensión mensual de 15 pesetas que le correspon-
de por el expresado concepto. ..De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de noviembre de 1899. ..
. AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de mayo último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Tetllán núm. 45,
Antonio Guillén MesegulU', en súplica de pensión por acumu-
lación de tres cruces del· Mérito Militar con distintivo rojo
que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del
reglamento de la Orden, .el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recurren-
te la pensión mensual de 5 pesetas que le corresponde por·el
expresado concepto. _ '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1899. .
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 de septiembre último,' promo-
vida por el sargento g.el regimiento Caballería de FarneBio
núm. 5, Eugenio Martín Santana, en SÜ.pliCll de pensión por
acumulación de siete cruces del Mérito Milihtr'con distinti·
vo rojo que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en los ur- (
tlculos 49 y 50 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se hajservido
conceder al recurrente' la pensión mensual de 12'50 pesetas,
que le corresponde por el expresado concepto. .
De real orden lo digo·ó. V..E. 'pa.ra 'su conocimiento y
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• Excmo. Sr.: Vistalla instancia que V. :E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 de junio último, promovida;por
el sargento del regimiento InfHnteria de Valencia núm, 23,
Cipriano San José María, en súplica de pensión por acumula-
ción de tres cruces ael Mérito Militar con distintivo rojo que
. posee; teniendo en cuenta 'lo dispuest~ en el arto 49 del regla·
mento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al recurren-
te la pensión mensual de 5 pesetas que le correspo.nde por el
expresado concepto. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitá.n general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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A>ZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán.gen,eral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ¡ del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sa-
Ministerio con su oficio de 28 de octubre último, promovida ¡ tisfecha por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
por el sargento de la Zona de reolutamiento de Córdoba Ra- 1 desde el día 1.0 de noviembre de 1898, mes siguiente al en
fael Gonzáler: López, en súplica de pensión por acumulación ; que dejó de percibirla en Puerto Rico y desembarcó en la
de tres cruces del :Mérito Militar con distintivo rojo que po- ! Península como licenciado tercera vez.
see; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla- 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.a-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurren· ; drid 17 de noviembre de 1899.
te la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el I AZCÁRRAGA
I
expl'esado concepto. . ¡ _. .
D 1 d 1 d· Jo. V E . . t d 1Senor CapItán general de CastIlla la Nueva.e rea or en algo... . . para su conoClmlen o y e·
más efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Madrid 17 I ~
de noviembre de 1899. I
AZCÁRRAGA 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 15
¡ de febrero último por el soldado licenciado Andrés CastiñeiraI Folgueira, á quicn V. E. se refiere en su oficio de 7 de octu-
! bre último, en súplica de mayores atrasos en la pensiónI .¡ mensual de 7'50 pesetas, anexa ti. una cruz del Mérito Mili-
! tar con distintivo rojo que posee, cuyo reliene fué otorgado
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este! por real orden de 11 de enero de 1895 (D. O. núm. 10), asi
Ministerio con su oficio de 12 de septiembre último, promo- ! como que se rectifique su licencia absoluta ó se le expida otra
vida·por el cabo de cornetas del regimiento Infantería de con los apellidos que le corresponden; teniendo en cuenta.
Pavía núm. 48, Manuel Valdés Montaño, en súplica de pen- que la primera instancia, de fecha 25 de mayo de 1888, fuá
sión por acumulación de tres cruces del Mérito Miiitar con presentada bajo el nombre de Andrés Castañeira Folgueira.
distintivo rojo que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en por lo que carece de legitimidad, una vez ql,le se ha demos-
el arto 49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y en i trado ,no son estos los apellidos del solicitante, i?stancia que
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce- no fue resuelta por no haberla devuelto elOapltán general
der al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le 11 de Ouba, á cuya autoridad se le remitió para que informase;
corresponde por el expresado concepto. resultando que en 25 de agosto de 1893, ó sea después de
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y , t~a?scurr~r más de lo~ cinc? añ~s .que se~ala la ley de conta-
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡ bllldad VIgente, se plesento otra lllstancm (que es la resuelta.
17 de noviembre de 1899. Ipor la citada real orden de 11 de enero de 1895), subscripta
AZCÁRRAGlA. . con los verdaderos nombres y apellidos del interesado, en la
cual ni se menciona la primera ni se solicitan otro; atrasos
que los abonablef>, el Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimarla instancia del
recurrente en cuanto se refiere al pago de mayores atrasos,
debiendo atenerse á lo resuelto en la repetida real orden.
Asímismo, y en vista del expediente instruído y de la par"
í tida de bautismo del interesadó, ha dispuesto S. M. se recti·
1fiquen en los documentos militares del mismo, su nombre y! apellidos, que son los de Andrés Castiñeira Folgueira, á cuyo
i fin la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltos de la ante·
I rior guerra de Ouba, facilitará la licencia absoluta originalI ó certificado de servicios con la oportuna rectificación; ypOl'
Iúltimo, que accediendo á lo que ahora solicita el recurrente,se le continúe abonando la indicada pensión de cruz por la1 Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, á la que
Ihabrán de remitirse los documentos y liquidación de lo quese hubiere abonado, para que el mencionado individuo, pre-vias las justificaciones que proceda, pueda percibir alli lo
, que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista lit instancia que V. E. cursó tí. este
Ministerio con su oficio de 7 de julio último, promovida por
el cabo del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, Ma·
nuel García Gómez, en súplica de pensión por acumulación
de /!leis cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que po-
see; teniendo en cuenta lo dispuesto en los arta. 49 y 50 del
reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reinlt. Regente del Reino, se ha servido conceder al recurren-
teja pensión mensual de 10 pesetas que le corresponde por
el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid 17
dlil noviembre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda~
do licenciado José Castro López, con domicilio en esta corte,
Oorredera Alta núm, 17, principal izquierda, en súplica de
nuevo relief para percibir, fuera de filas, la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la
;Reina Regente del ~ino, se ha:servido acceder tí. los deseos
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á. este
Ministerio, con su oficio de 7 de septiembre último, á favor
del guardia civil licenciado Pedro Marti Navalón, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino~
se ha servido cOllceder al referido individuo ~li~.fy AboAO,
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fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee;
debiendo serle satisfecha por la Delegación de Hacienda de
Valencia del!lde el dia'1.° de agosto próximo pasado, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.
De, real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard,e á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la tercera región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 5 de octubre próximo pasado, en el que se propo-
ne para recompensa á un cabo y ocho guardias de la Co-
mandancia de Zaragoza, de ese instituto, por el distinguido
comportamiento que observaron con motivo de los sucesos
ocurridos en aquella capital los dias 26 y 27 de junio ante·
'rior, consiguiendo, con su arrojo y serenIdad, restablecer el
orden público y disolver á los amotinados después de peno-
sos trabajos, en los que resultaron heridos los guardias Ma-
tías Herrero Vicente y José Fustero Estaun y contusos todos
los demás que figuran en la propuesta, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al cabo y guardias comprendidos en la 'siguiente rela·
ción, que principia con el cabo Antonio Modrego Calabia y
termina con el guardia segundo Leoneio Sanz Carreras, las
recompensas que en ella se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para !Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de noviembre de 1899.
AzC.Á.RR.i.G.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Clases
Relación que se cita
NO~IBRES Recompensa que se les conced\l
Cabo ••••••••••••••.•. Antonio Modrego Calabia •••••.•••..•.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Guardia 1.0•••••••••••• Matías Herrero Vicente .•••••••.••.•••••••••• ldem id. y la pensión de 7'50 pesetas mensuales
mientras permanezca en el servicio activo.
Otro.•.•••••••••••••••• Juan Pérez Sierra••••..••••••••••.••••••• , •• Idem id. sin pensión. .
Otro 2.° José Fustero Estaun•••••••••••.•••••••••••• Idem id. y la pensión de 2'50 pesetas mensuales
. mientras permanezca en el servicio.
Otro Manuel Berdoy Jiménez Idem id. sin pensión.
Otro.•••••••••••••••••• Antonio Moya Pablo ..•.••••••••.••••.••••••~
Otro Jos~ Pérez Piñeiro Mención honorifica.
Otro.•..•.••••.•••.•••• Ennque Herrero Fan .••••••••.••••••••••.••
Otro. . • . • • . • . • • . • • • . • •• Leoncio Sanz Carreras ••••••••••••••••••••.••
,. I I
Madrid 17 de noviembre de 1899.
-.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
as la. Subseoretaria. '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
, las Direooiones generales
El Jefe de la Sección,
Em'ique OOl'tés'
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun~
d~, teJ:cera :[, octava regiones.
Los soldados' que se expresan en la siguiente relación
núm. 1, agregados á la Escuela Superior de Guerra, causa-
rán alta en la plantilla de la sección de tropa de la misma
y baja en los cuerpos á que pertenecen, en la revista del
próximo mes de diciembre.
En reemplazo de dichos individuos, pasarán á prestar
sus servicios en concepto de agregados, los soldados compren-
didos en la relación núm. 2, los cúales deberán incorporarse
á la mayor urgencia al citado establecimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1'6 de noviem-
bre de 1899.
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
DESTINOS ;.
Relación núm. 1
José SelTano González, del reg. Infanteria de Saboya núm. 6.
Pedro Samper Castellón, del ídem de Guadalajara núm. 20.
Pedro Andreu Cánovas, del idem de Pavia núm. 48.
Antonio Guerao Navarro, del bán. Caz. de Segorbe núm. 12.
LorenzO' Rodriguez Alvarez, del reg. Inf.a de Murcia núm. 37.
Relación núm. 2
Enrique Sánchez Soler, del reg. Inf.a de San Fernando nú-
mero 11.
José Sánchez Martinez, del idem de Pavia núm. 48.
Juan Menéndez Moreno, del idem id.
Enrique Alvarez Sánchez, del bón. Caz. de Segorbe núm. 12.
Luis Páramo Barbeito, del 4.0 bón. de Montaña.
Madrid 16 de noviembre de 1899.
OOttés
-.,,-
SECCIÓN DE C.A.:BALLERÍA
, DESTINOS
Con arreglo á las facultades que me concede la real orden
circular de 9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), he dis-
puesto que los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia 00n el soldado Carlos Campoy y termina
con el de igual claae Justo Carmonay'llaposo, pasen'destina-
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dos á lo!'! cuerpos que en la misma se indican, verificándose
sus correspondientes altas y bajas en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de noviem-
bre de 1899.
El Jefe de la Sección,
Pedro 8armis
Señor•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita ..
SEOCIÓN DE AItTILLERÍA
DOOUMENTACIÓN
Verificado el licenciamiento que presoribe la real orden
de 11 del actual (D. O. núm. 251), los primeroB jefes de las
seociones de tropa se servirán remitir á este Ministerio rela·
ción nominal de los sargentos que sirven en las suyas respec-
tivas, expresando las circunstancias de los mismos.
Dios ~ual'de á V... muchos años. Madrid 16 de no-
viembre de 1899.
SOLDADOS
Cuerpos
á que perténecen
Cuerpos
á que se destinan
El Jefe de la Sección,
Ram6n.FQnsdeviela.
Carlos Campoy. • • • . • • . •• Lane. Villa.vieiosa.. 1 er Depósito de
:Manuel Durán Gálvez..•• Caz. de Vitori9..... •Sementales
Nicolás Calafate Cataluna. Dragones Santiago.. .
Justo Carmona Raposo ••• 3.er Depósito de Se-
mentales •••••• " 4.o ídem.
ISeñor••••
Madrid 17 de noviembre de 1899.
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SEGG:IÚNDE ANUNCIOS
OBRAS EN VENa EN LA ADlrNrSTRACrON DEL cDlARIO .OflCrAl- y cCOLECCroN lEGrSlATIVA-
, oq'OI pelUdo. han de &rlg!re 11A~.
:J:..oJrIJGI-'J:.:r.....A.c::xO:N"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876,1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887,1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adguirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 26 centimos. !JOs atrasados, á 50 íd.
Las mbscripciones particulares podrán hacerse en la fonna siguiente:
1.- A 1& Oo'teccifm LegiBlatStla, al precio de 2 pesetas tdmestre, y su alta será precisamente en primero de 8110.
2.· Al Diario OfciaZ, al1dem de 41d. íd., Ym alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre. .
,S.- Al Diario OficiaZ y Ookccttm LegtslatSfla, al ídem de 6 íd. íd., Ym·alta al ])!ario Ojif;W en cualquier bi-
mestre y á la OoZeccWn kgis1atifHJ en primero de afie. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnalquiera la fecha de m alta,
dentro de este período. .
Oon la Legislacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Imno OfkW YOoleoci6rt ügisZat••
ESCALAFON
DEL
"ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'l' DB LOI
. CORONELES DE LAS A:RMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de eecri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
separación -por armas, y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto d~ las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los setiores Generales.
Precio: 3 pesetas.
-
ESTUDIO GRÁFICO DE LA, TACTICA DE INFANTERIA
[.pOR
DON VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primera .clase del Mérito Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táctica por R. O. de 4 de septiembre de 1.8~9 (D. O. núm. 1.96).
El primer tomo contiene las láminas, en dos coloree, de todos los movimientos de sección y compafiía, y el se.-
gundo las de batallón. ' .
El precio de cada tomo encuadernado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, á npmbl'e del autor.
capitán del regimiento Infantería de El Bruch núm. 95, -en Manresa; yen Mfl,drid al oficial 3.° de Oficinas Militares,
D. Eu.sebio ~uíz Medrano, en el Depósito de la GUerra.
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